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V~oden aikana on Va~sa~ · kau~unki rakentanut uuden Aallonmurtaja nimi-
~~n_ lois ton Vaskiluod.on sa taman suulle. 
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I 
D. Luotsikuttereit~ja muita valti£n omistamia veneita. 
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vene ja viittavene, 
myyty vanhat. 
Saatu uusi jaaruuhi. 
Saatu uusi moottori-






Luotsipiirin aluee1la on seuraavat ~rskyvaroitusasemats 
0 . 0 
W.n ty luod.o n lai tu.ri n pohj a is paa 61 36 ' 53" p. 21 28 ' 4Qll I~ 
0 0 
.. 
Ki lhami na., Siipyy 62 02 ' 1811 p. 21 18'1511 I. 
0 0 
Salgrundin 1uotsia.sema 62 20 ' 40 11 p . 21 11. ' 30 11 r. 
-0 a 
Bergan luotsiasema 62 56 , 43 11 -· 21 10,4311 p. I. 
0 0 
Ra.ippaluoto 63 14' 10" p. 21 27 ' 40 11 r. 
0 0 
Va~sa.n kaupungin v.es~torni 63 05 ' 42" - 21 36 ' 45" p. r. 
F . eripelastusa.semi~ ja pe1astusveneita. 
Ji,Uotsipiirin alueella. on meripelas.-tusasemia ja. valineita 
seuraa..vasti:. -
Valassaa.ri lla & Pe1astusris teili,ja, .miehi tetty 2 vakinaisella 
miehella. sekii- 'Valassaarten majakan. -henkil-Okunnalla. Asema1la 
erillinen asunto va.kinaisel1e vaelle . 
§jlgrundin ja Beposaaren luotsia~emi11a pe1as tusristei1 ijat. 
·- -
Ritgrun~in, Noirsk!fin, Ronnskarin ja Sapin luotsiasemilla 
kiinteat pelastusasemat kalustoineen, jotka merionnettomuuk-





Eronnutta henki1okuntaa tai 1akkau tettuja virkoja j_~ toimia. 
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Salgrundin ~jakka. Mere.qkulkuhalli tua ..my ansi nuoremma.l1e maj akanvartija1-
le Toivo sepalle anotun eron 12.1.1951 lukien. 
~rgon 1uotsi~s~ma. erenku1kuhal1itus ~onsi v.t.jarjestysluotsille Pet-
te~ Nybackil1e anotun eron_9.2.1951 1ukien. 
Strommingsbadanin rm.ja.kka.. e renkulkuhal1i tus myonsi nuore1Ilttla.l1e ma.jakka-
- vartijalle Emil Arvid Soderholmi1le anotun eron 31.11.1951 lukien. 
Norrskarin luotsiasema.. Merenkulkuhallitus myonsi jarjestysluotsi Vern~r 
- Kennan stolpell~ anotun . eron 28.2.1951 lukien seka varihemmalla luotsille 
Evert .Johannes Backi11e anotun eron 30.4.1951 lukien. 
Norrskarin radiomajakka~ Merenkulkuhallitus myonsi vanhe~lle majakka-
v~rtijal1e Viktor. G~briel Berglundille anotun eron~ 30.11.1951 lukien. 
Ytteruddskarin luotsiasema. Merenkulkuhallitus myonsi jarjestysluotsi 
J"akob Emil Moliisille anotun eron 30.4.1951 lukien. 
Ritgrundin luotsiasema. Merenkulkuhallitus myonsi jarjestysluotsi Abraham 
Anders Nabbil1e anotun eron 16.6.1951 lukien. 
Nto ~. 
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Reposaaren 1uotaia.sema.. erenlrulkuha1litus nimitti. 1_4.4.1951 vanhemmiksi. 
luotseiksi Toivo Aulis Tyrskyn ja Eero . Au1is Saarikosken seka 21.6.1951 
1uotsioppi1aaksi Vi1ho Lokin ja Karl Henrik- ~jork1undin. 
Hogk1ubbenin luotsiasema. erenkulkuha11itus nimitti 21.6.1951 Nils Jo-
han Stenin 1uotsioppi1aaksi. 
Salgrundin luotsiasema. erenku1kuha1litus nimitti 14.4.1951 vanhemmak-
si luotsiksi Albin Bjorkmanin Ja nuoremmaksi 1uotsiksi Johannes Runar 
- Berg1undin. 
Bergen luotsiasema. Merenkulkuha11itus nimitti 14.4.1951 vanhemmaksi 
luotaiksi Alarik estin ja 21.6.1951 nuoremmaksi 1uotsiksi Johannes Val-
frid ·lfestin. 
Ronnskarin 1uotsiasema. erenkulkuha11itus nimitti 14.4.1951 vanhemmaksi 
luotsiksi Georg Hemming Soderho1min Ja . nuoremmaksi 1uotsiksi Verner Ho1m-
strandin seka. 21.6.1951 nuoremmaksi luotsiksi Max Ruben soderho1min. 
Norrskarin luotsiasema. erenkulkuhallitus nimitti 21.6.1951 jatjestys-
1uotsiksi Robert Severin NY1undin ja vanhemmaksi luotaiksi Karl Berte1 Ap-
pe1in. 
Ytteruddskarin 1uotsiase~ Merenku1kuhallitus nimitti 21.6.1951 jarjestys-
1uotsiksi Albin Leander Soderholmin. 
Stubbenin luQt~iasema. Merenkulkuhallitus nimitti . l4.4.1951 vanhemmaksi luot-
siksi Johannes ~lim NYblomin ja 1uotsioppi1aaksi Jar1 Johan Evert Ostmanin 
. . -
. 21.6 .1951. 
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Reposaaren luctsiasema. renkulkuhallitus maarasi Vi1.ho Lokin· v.t. luot-
sioppilaaksi 1.4.i95l lukien ja UUno Armas S~lmisen 28.7 ~1951· myo·s· v .t. 
luotsioppilaaksi. 
Ragklubbin luotsiasema. erenku1kuhallitus maarasi tilapaiseksi luotsi-
oppilaaksi John Gunbert Skogmanin 1.5.51 lukien seka v.t. nuo;emmaksi luot-
~ikai Nils Johap Stenin 1.5.1951 lukien seka Fredrik Albert ~rfvingin 
tilapaiseksi luotsioppilaaksi 1.8.1951 lukien. 
Salgrundin luotsiasema. erenkulkuhallitus maarasi Jarl Nikolai Maranderin 
tilapaiseksi luotsioppilaaksi 1.9.1951 lukie~. 
Salg;:!!.@in ma,jakka.. erenkulkuhal1itus niiarasi teknikko Artur Starkin v.t. 
majakkamestariksi 1.5.1951 lukien seka Starkin tiialle v.t.majakkamesta-
riksi Kaarlo Suomalaisen 1.9.1951 lukien ja AXel Artur Rosenbergin v.t. 
vanhemmaksi majakkavartijaksi seka Jonas Edvin Ohmanin v.t. nuoremmaksi 
~jakkavartijaksi molemmat 1.9.1951 lukien. 
Gashallan luotsiasema. er~nkulkuba·lli tus maarasi Erik Alfons Soderholmin , 
v. t '. vanh~mmaksi. lt+otsiksi ·1.5 .. 19-51' l .ukien seka Harry Odal Soderholmin ti-
lapaiseksi luotsioppi1aaksi 1.5 .. 1951 1ukien. 
Bergen 1uotsiasema. erenkulkuhal1itus maarasi Karl Edvin ·Nybackin v.t. 
-jarjestys~uotsiksi ~.3.1951 lukien seka Johannes Valfrid Vestin v.t. nuo-
remmaksi luotsiksi 1.5.195~ 1ukien. 
Strommingsbadanin majakka. rerenkulkuhallitus maarasi Bror Sigvald Soder-
-holmin 1.12 .1951 1ukien nuoremmaksi majakkavartijaksi. 
-
Ronnskarin luotsiasema. erenkulkuhallitus maarasi Max Ruben Soderholmin 
- -
v.t. nuoremmaksi luotsiksi 1.6.1951 lukien. 
-Norrskarin luotsiasema. erenkulkuhallitus maarasi Robert Severin Nylun-
din 1.3.1951 1ukien v.t.jarjestysluotsiksi seka tilapaisiksi luotsioppi-
laiksi Erik Vilhem Holmin 1.5.1951 ja P~u1 A.ke Soderho1min 1.9.1951 lu-
kien ja v.t.nuoremmaksi luotsiksi 1.6.1951 lukien Erik Evert Vesterlundin. 
Norrsklirin majakka. renkulkuballitus maarasi Verner Lennart Berglundin 
-
. vanhemmaksi ja Gustav Edvin Berglundin nuoremmaksi majakanvartijak~i mo-
lemmat 1.12.1951 lukien. 
Vaasan 1uotsiasema. erenkulkuba.lli tus marasi Ernst Bagnar ndfrid 
Berglundin ti1apa~aeksi 1uotsioppi1aaksi 16.4.19pl 1ukien. 
- ' . . 
nteruddslciirin luotsiasema. e renkulkuhalli tus maarasi .Q.bin Leander 
Soderholmin v.t. jarjestys1uotsiksi 1.5.1951 lukien. 
Ri tgrundin 1uotsiasem. rerenkulkuhallitus rriiar!iisi Herman Lennart Gam-
malin v.t. jarjestys1uotsiksi 1.7.1951 lukien seka Sven Evald Nabbin 
tilapaiseksi luots.ioppilaa.ksi 1.8.1951 lukien. 
Jn"ajakka-aLU!,_Snipa.n. eren.kulkuballi tus maarasi Nils Vilhem Backin peri-
.. 
mieheksi ja vanhemmaksi majakkavartijaksi 1.5.1951 lukien. 
. . _. 
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Ohjausk;rj.~ saanei ta 1uo tsihenki1oi ta. 
Reposaaren luotsiasema. ~erenkulkuha11itus myonsi 13.7.1951 luotsioppi-
las Karl Henrik Bjorklundille ohjauskirjan Reposaaren 1uotsausa1ueil1e. 
~erikarvian luotsiasema. erenkulkuhallitus myonsi 20.9.1951 jarjestys• 
luotsi Yrjo Ilmari Leutose11e, varihemma1le luotsi1le Artturi Arvid Pel• 
toselle ja nuoremmal1e 1uotsi1le Vi1jo Gunnar Ostmannille seka 23 .11~951 ~ 
vanhemmalle luotsille Frans Johannes Ostmanni11e ja luotsioppi1as Ernst 
Georg Stolpe11e 1isaohjauskirjat ·erikarvian luotsausaluei1le. 
Bergan luotsiasema. erenkulkuha1litus myonsi 21.5.1951 jarjestysluot-
si Kar~ Rdvin Nybackil1e 1isaohjauskirjan Bergan luotsau aluei1le. 
No rrskarin 1uotsiasema. -erenkulkuba1li tus myonsi 7.5.1951 luotsioppi-
las Erik Evert We 'sterlundille ohje.uskirjan -Norrsldirin luotsausalueille. 
Ytteruddskarin luotsiasema. Merenkulkuha1litus myonsi 10.5.1951 luot-
sioppilas Edvin Valentin Soderho lmil1e ohjauskirjan Ytteruddskarin 
1uotsausaluei1le. 
Stubbenin luotsiasema. erenku1kuha 1-i tus myonsi 25 .6.1951 vanhemma1le 





Yi£!avapautta saanutta henkiloku~taa. 
LuotsiEiirikonttori. erenku1kuha1litus myonsi toimistoapulaiselle 
Berta Irene Bjorkqvist virkavapautta sairauden takia ajalla 20.3 -
19 .4.1951. 
ReEosaaren luotsiasema. erenku1kuha11itus myonsi luotsioppilas Vilho 
Lokille virkavapautta merikokemuksen hankkimista varten ajalla 1.8.51 -
30.4.52. 
Hogklubbin luotsiasema. Merenkulkuhallitus myonsi nuoremrnalle luotsil-
le Erika Alfons Soderholmille jatkettua virkavapautta sairauden takia 
puolen vuoden ajaksi laskettuna 9.7.1951 lukien, seka vanhemmalle 1uot-
- sille Axel Konstantin Nybergille virkavapautta sai~auden takia ajaksi 
15.10 - 31.12.1951. 
Strommingsbada.nin maj akka. Merenkulkuhallitus myonsi nu-oremmalle ma.jak-
kavartiaalle Emil Arvid Soderholmille virkavapautta sairauden takia 
ajal1a 15.10 - 30.ll.l951. 
H21:!skarin luotsiasema.. Merenkulkuhallitus myonei vanllemma.lle luotsil-
- le Evert Johannes Backille virkavapautta sairauden takia huhtikuun 1951 
ajaksi seka vatihemmalle luotsille Verner Alfons Stolpelle t virkavapautta 
sairauden takia ajaksi~ l3.12- 6.1.52. 
Norrskarin radiomajakka. Merenlrulkuhalli tus myonsi -vanhemmal1e ma.jakka-
vartijalle Gustav Edvin Berglundille virkavapautta sairauden takia 2 
kuukauden ajaksi laskettuna 1.10.1951 lukien. 
N;o 7. 
------





Se1ostus toimitetuista haraukaista ja ~renmittauksista . 
Luvian saaristo . erenmittausretkikuntien suorittamien merenmittaus-
toiden tu1oksena on erenkulkuhal1i tus 30.1.1951- a1eJJ. ta.nut :vay11inosan 
Antinkari - Pietarinkari entisen 4,6 m a~emasta 4,2 metriksi keskive-
de1la, sama11a on vayla11e vahvistettu ko1me uutta viittaa, siirretty 
viisi viittaa uusiin asemiin ja muutettu. yksi. itavii-tta ~telaviitaksi. 
erikarvian vay1at . V merenmittausre~kunnan merenmittaustoiden perus-
teella alensi erenkulkuha11itus 30.1.1951 vay1anoean Tynnyrinkari -
Brando 1,5 metrin syvyiseksi keskivede11a, sama11a muutettiin Merikar-
vian satamassa yksi ete1aviitta. itaviit~si. 
IV merenmittausretkikunnan suorittamien merenmittaustoiden tu1oksena 
~erenkulkuha11itus 24 . 7 . 1951 vahvisti uuden vay1an Marjakari- Tynnyri- ' 
kari 5 ~ 5 metrin syvyi~eksi ke~kiv~del1a, sama11a vahvistettiin vay1a11e 
6 uutta ohjausmerkkia seka 23 uutta viittaa. 
Vaasan sat~ I merenmittausretkikunnan toiden tuloksena on erenkulku-
ha1litus 23 . 1 . 1951 vahvistanut Vaski1uadosta Vaasan sisasatamaan johta-
van vay1anosan liikennoitavaksi ennintaan 4,8 m syvyydessa keskivedella 
seka sama11a vahvistanut vay1a11e 2 uutta viittaa, siirretty 10 viittaa 
seka poistettu 2 viittaa. 
I merenmittausretkikunnan suorittamien haraustoiden tu1oksena on ·eren-
kulkuha11itus 14 . 4 . 1951 vahvistanut Vaskllucdon satamassa 6,4 m vay1a1ta 
oljysataman 1aiturin paa.ha;n johtavan vay1anosan 5,0 m syvyiseksi keski-
vede1la seka 26 . 6 . 1951 vahvistanut ta1le vay1anosalle 1 uuden pohjois-
Vii tan. 
He1lnasin vayla . Luotsipiirikonttorin suorittaruien haraustoiden perus-
teella on erenkulkuhal1itus 29.6.51 vahvistanut Hel1nasin satamassa 
Andelslaget Skogen u.t . rakentaman laiturin laheisyydesta ankkuripaikal-
le johtavan vaylan liikennoitavaksi 4,9 m syvyydelHi keskivedessa. 
. 
Ytteruddskarin vayla. Sattuneen pohjakosketuksen takia suorftettu vay-
lal+a tarkistusharaus luotsipiirikonttorin toimesta. Alueelta loydetty 
pienehko kivimatala, jota suojaamaan asetettu etelaviitta. Merenkulku-
' 
hallitus vahvistanut harauksen ja viitan 6.7.1951. 
Nto 9. 
------
a.jakoiden, mer_!merkkien y .m. turvallisuuslai tteiden lukumaara. 
========================== ======================= ===========~======== ===== 
F==========================F================================--=F=========--=== 
~a. j i. Lukumaara (yksityisten) Huomautuksia 
J"alella Lisa tty Poistet- Ja~ella 
1.1.51. tu 31.12.51 




















_rinaisia selventavia ja taydentavia tietoJ! merenkulun tur-= 
vallisuuslaitteista, laitureista ja rakennuksista . 
Rakennukset ja laiturit. 
------------------------
Sapin majakalla henkilokunnan asuinrakennuksissa suaritettu sisapuoli· 
aet korjaukset. Kolmeen huoneistoon hankittu uudet keittioliedet, jotka 
asennettu paikoilleen. Palomuurit ja savupiiput muurattu uudelleen. 
Huoneistot paperoitu, ovet, ikkunat ja katot maalat~ . Rakennuksien ka-
tot maalattu alumit- varilla . Reposaaren luotsiasemalla korjattu luotsi-
henkilokunnan asuinhuoneet kuitnlev.rill&, jonka jalkeen paperoiminen suo-
ritettu Oulu-ta.petilla. Katot, ovet ja ikkunat malattu. Inotsiaseman 
laiturin suojusparrut uusittu . 
Yttergrundin majakalla muurattiin kansliahuoneeseen uusi lampouuni ja 
keittioon uusi liesi~ huoneet paperoitu uudelleen. Saunaan asetettu lam-
minvesilaite. Rakennuksien katot maalattu alumit-varilla. 
Hogklubbin luotsiaseman venevaja.n kattoon asetettu uusi bitumen-huopa. 
Vaasan luotsiasemalle ra.kennettu uusi veneva.ja seka tyotupa. 
Majakat. 
--------
Salgrundin rnajakalla muutettu loistolaitteen rotatiolaite kuulalaa-
kereille. ajakkakoju kunnostettu perinpohjin, ruoste poistettu, monjat-
t.y ja maalattu, ulkolasit osaksi uusittu. 
Yttergrundin majakalla majakkatorniin johtavat portaat hakattu ruostees-
t , monjatty ja rnaalattu. Vahtihuoneen ja loistokojun paneelaukset la-
ka.ttu. 
Valassaarten majakan rautaisen majakkatornin sisapuolinen maalaus osak-
si suori tettu. 
oistot. 
======= 
Lillsandenin johtoloistolla suoritettu perinpohjainen korjaus. Rautai-
sen ruostuneen loiston ymparille valettu betoni, loistokoju puhdistet-
tu ruosteesta, monjatty ja maala ttu, kaikki ulkolasi t uusi ttu. 
Ronnskarin satamaloistoihin Tummelso yl. ja al. asennettu uudet k a-
sulla toimivat Aga-lyhdyt entisten oljylyhtyjen tilalle. 





.Relsingkallan valopoijussa suoritettu pienempia korjaustoita hitsaamal-
la. Poijun kettinki ja ankkuri uusittu. 
Kaikki p.oiju.t puhdistettu ruosteesta, monjattu ja ma.alattu • 
. 
Ohjaus me rki t. 
:::=:::::==~= I 
erikar~ian vaylalla rakennettu. 6 uutta ohjausmerkkia • 
. 
Vaylaosalla Kaskinen - Berge kunnostettu kaikki ohjausmerkit osaksi 
uusima.lla, korjaamalla j 
Uusia vaylia. 
n:aalaamalla. 
====:=.===-===== ~ - ' -Uu.si .5,.5 .m vaylii .il:ferikarvialla. Tynnyrinkarin lastauspaikall·e valmistu-
.. 











. . t Kayntien 1uku H t k . sem~en nJ.me Piiripaa1- Apulaispiiri- uornau u s~a 

























































Luotsipiiripaa11ikon ja apulais1uotsipiiripaa11ikon 
tekemat virkamatkat. 
===~===============r=======2== ======;I-=== ===================================== 
V~rka-asema ..... Kulku- Aika . . . Matkan tarkaitus . . 
------+-n_e_u_v_o ____ ·~---
Luatsipiiripaalli~ J/s Sampo 18/~-19/1 Vay1an avaaminen Vaasaan, vay1ien ja 
ko 9J 1oistojen tarkastu!i. 
~ 
-"-
_ .. _ 
_ .. _ 
--"-
-··-
_ .. _ 
_,,_ 
_ .. ~ 
_ .. _ 
-"-
_ .. _ 
~, Juna 8/5-10/5 Virka-asioissa ererikulkuha11ituksesaa. 



















-vene 1 26/7 
T/a Va~a,8/8-11/8 
.. u- - 16/8-18/8 
-"- 3/9-12/9 
Asetettu Sjogrundin meriviitta paikoil-
1een. Kevatviitoituksen tarkastus. 
He1singka11an poijun asema11een vienti. 
Korson poijun asema11een vienti. 
Tarkastus ja kaasunvaihtomatka RitgrundJ 
in vayl8.11e. l 
I 
Haraus Rel1nasin satamassa • 
Haraus Ytteruddskarin vaylalla. 
Lillsandenin 1oiston korjaustoiden tar-
kastus. 
Karil1eajon tutkiminen Hap1otsundissa. I 
Tarkastettu majakka-insinoorien kanssa 
Norrskarin,strommingsbadanin ja Sa1-
grundi n maj aka t. 
I 
I 
Luotsi- ja majakkaosaston paal1ikon mu-1 
kana tarkastusmatkalla koko piirissa. 1 
16/10-19~ Helsingkallan poijun uudelleen asema1- I 







Piiritarkastus, viitta y.m. tarpeiden jakelu . _ I 
1
20/6-27/6 Asemien ja ka1ustojen tarkastua Vaasas-1
1 
_,._ 
paa11ikko 1 ta Sappiin. 
_ ... _ 1 30/10-~0 ~oistojen ja poijujen tarkastus Vaasa- 11 Norrakar ')J _n_ -
-"- ~  -"- 8/12-15/12 He1singkallan ja G1oppstenin poijujen I 
--1"/1 C) d pais to. I ~---L.~'--~-------~~ 
N:o 13. 
======= 
erivauriot Vaasan luotsipiirissa v. 1951. 
=============================================================== ========= === ======= ===-=======================-==-===· 
__ o_n_n_e_t_t _o_m_u_u_d_e_n __ r'--~· ------~r---------r----1 ~--k~ __ s ___ e__ ~n---------T------~~--~--~- --+-o __ n_n_e_t_tTo_m_u_u_d _ e~~-v_a~h_i_nk-ro---
' I I r 
Paikka Laatu ja 
nimi 
I l 
12/41 Beposaari m/a JI.arix 
I I < I 
23/6 Ytterudd- S/S HUlda 
skar Thorden 
27/6 ~rikssons-,S/S Her~es 
grund 
I I I I I 
Kansal- Koti- iiihto-
lisuua pa.ikka. paikka 
I l i 










,.aara- Jtasti Paallikor. · Laa tu Syy 
paikka 
. 
- nimi ' 
I 
I I 
Manty1u~c Paino1. "F.H.B1ai I ohja- Sumu 
1 I kos. 
Totteaund!Puutav. 
To~nio jsementti kari 
J .Nordstro~ -"- Tunt. 














I !Rotterdam Paperip. E. iampe Karil- Siirty -








17j.[.O 'Erikssons,- m/a 
grund 
12;1, ~onnsltar 1 1sts 
Zeeland Hollant. ~roninge 
lJ'iagara I Hollant .' 
1 
-~'- ' 
Vandia Rudtsal.' ~elsl.ngby 
I 0 I 1/11 erikarvia lm/s Carsten 
; .vi tt 




























































Loistojen toiminnan tarkastuksia. 
I 
~oistojen toiminnan tarkastuksia on suoritettu tarkastusmatkojen 
yh teydes sa .. 
N ;o 15. 
-------
-------
Ma~oiden ja s~mumerkinantoasemien toiminta ja ku1utus. 
A. Jllfa j aka t • 
------------------------- -------- ----- -- ----------------------- ----------
-------------------
.- - -- - · -
Luku. Toiminta. Ku1utus. 
_A1- Lop- Va1ai.- [01jya Kaa- Si:i.h- Huomau-
Asemien nimet. :o g ~ koi pui autun-- . sua koa tuksia. I · ~ . -'r"") ~ 






1 1/1 31/12 4225 2654 
- -
" 
Reposaaren R-maj. 1 
- -








- - - -
nty1uodon 1oist. 
· erikarvian -"- - 17 - - 31/12 - - - - . 
Yttergrundin maj. - 1 - 1/1 31/12 4188 - - - To imi i kaa.-
l sulla.. 
Sa1grundin :rm.j • - - 1 14/4 31/12 - - - -






- - - -






18/4 31/12 2873 
- - -
Toimii kaa.-
majakka ~ " su1la. 
- - - -
Ronnskarin 1oist. 
-
6 3 18/4 31/12 
- - - -
Vaasan 1oistot - 8 - 18/4 3l./l2 - - - -
I Valopoijut - 3 - 23/5 9/12 - - - -
No rrskarin maj • - - 1 18/4 31/12 2877 1281 - -
m/a Snipan - 1 - 16/5 31/12 2462 - - -
Va1assaarten ma.j. - - 1 18/4: 31/12 2876 1629 - -




- 18/4 31/12 
- - - -
,B. Sumumerkinantoasemat. 
=========================================-====~====-================= -~= 
" " ~ To~minta .ja kulUtus. 
As em a Toiminta- Pomme- Nalle- Sahkoa 
aika ja ja 








. . ft ft " " 
-
- -
Sa~grundin . majakka 





- - -" 



























Strommings~adanin 288 t. - - - 706 ltr. · 56 ltr. I 
majakka. 
~~:!~~=~~~~~~~~~~~1:~~~~~::1!~::.~~= ~:·:~:~~=::!~:~ .::~~~~ .~~~2 :t:J 
N ao 16. 
======== 
Luettelo luotsatuista a luksist~ 
=========================-= ====~==-==== == ==-1==-= =~========================--================================ 
Alusten ~uotsat- L u o t s au s t u 1 o t. 





























ka 100% Valtion Luotsien Matkakulut. ~aivarahat. 







































































7.901.736 7.111.569 79q.167 1.840.323 1.413.300 
-========== == -======== --=========::====-===========::====-- =======-===========-
Nto ~'l. 
====---. 
·r1moi tus .~&Uin jaasuhteista, viitoi tuksesta 1 merenku1un alkami-


















































19/4 I 3/~2 1.o;s 23/5 21./4 -"-
7/5 2/12 15/5 26/5 18/5 15/12 
8/5 4/12 12/5 2 /6 16/5 3/12 









Lahetettyja ja saapuneita kirjeita. 
r===::::::::::::~::::===========-=~==:::=~~::==~=~:::::;~:== 
Luatsi- ja majakka-asemat 36l 413 
Yksityiset 65 78 
724 I 1.508 J YHT'.t!1ENSA 
~========-==========-=========== 
N tO 19. 
--------
-- -
Uudel1een asetetut viitat- ja karit. 
-~========================-=========¥,-========y============ 
Luotsausalueet Viitat Karit Kustannukset 
---




































Vaasan 1uatsipiirikonttorissa, helmikuun 8 p'na 1952. 
Luotsipiiripaal1ikko ___ ~-~-----~--~---'---· ---
Kaar1o JLev6n. 
